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criminales. Meyers era no impre. Pena ffuerte para
íTV
dovál, la causa fue continuada.
QUERELLAS.
El Miércoles en la mañana el
gráu jurado reportó las siguien-
tes querellas:
Territorio de Nuevo Mexico vs.
Hoy tuvimos el gusto de una vi
sita en nuestro despacho, de los eo
ñores S. Floershain de Springer y
Mr. C.'N. Bbckwell cajero jdel
Primer Banco Nacional' de Raton,
queues se hallan en esta, con negó
cios particulares.
que tome testimonio en la causa y
para que reporte el misino, en la
corte.
Pueblo Hardware Co., contra
L. S. Davis y otros, por inocióu
del actor, la causa fne continuada.
A. II, Manby, asignado, contra
M. Pacheco y otros, los señores
Catron & Gortner, se presen táron
con permiso de la corte y se reti-
raron como abogados de la defensa.
. La causa del I). & II. U. R. II.
Co. contra Frazer Mountain Cop-
per Co. sobre moción del actor, por
su abogado McKeen, la corte or-
denó que la causa fuese desechada
al costo del actor.
Por órdeu de la corte, las sigui-
entes causas fueron continuadas:
C. A. Laminera Buttling Co.
contra Pooler & Mares. A. R.
Manby, asignado, vs. Antonio C.
Flores.
La cansa de J. N. Moudragon,
contra Navidad Aragón de Mon-dragó-
el reporte del Lic. "Wm.
YlcKean, examinador, fife aproba-
do por la corte y ésta ordenó (pie
los lazos del matrimonio ahora
existentes, entre las dos partes liti
gantes, sean, y los mismos son
ahora, disueltos con absoluto di-
vorcio.
En la causa de Josefa Iíael de
Vigil, vs. Rafael Vigil, el reporte
del examinador Win. McKean
fue examinado y aprovado por la
corte, y, esta ordenó, que los
lazos del matrimonio entre ambas
partes litigantes sean y son ahora,
d sueltos para siempre con absoln-t- o
divorcio.
Las siguientes cansas fueron or-
denadas por hv corte, para ser con.
tinuadas; á saber:
El territorio vs. Antonio Truji-
llo, por asesinato.
El territorio vs Joseph P. lía-vin- e
por permitir á los menores de
edad frecuentes á la cantina.
Sobre moción del actor, por su
abogado E. C. Abbott, Fe ordena
por la corte, (ne las siguientes
causas sean rechazadas:
El territorio vs. M. E. Hudson
& A. Cía iison, con dos querellas
más. Las tres juntas fueron re-
chazadas juntamente con otra, que
había contra Elner 11. Norrio.
En la causa del territorio, con
tra M alaquias Cortes y Gregorio
(Jarcia, los demandados fueron
presentados y habiéndoseles leído
la querella, los mismos, se decla-
raron sin culpa. Esta causa se vá
andar hoy Sábado ó el Lúlies.
Apareciendo que Gregorio García
está demasiado pobre para pagar
un abogado la corte nombró á
Wm. McKean para quo lo defien-
da.
La causa de S. J. Crow vs. S.
Lucero, sobre moción del deman-
dado, esta causa se rebocó por no
haber sido protocolada fianza de
costos.
Luciano M. do (Jarcia vs. Juan
F. (Jarcia y otros, por consenti-
miento de ambas partes litigantes,
Wm. McKean fue nombrado exa-
minador para tomar el testimonio.
La causa del territorio, contra
Henry Newby, la causa fue conti-
nuada para el próximo termino.
sor y vivía con su esposa en una
casita situada en los suburbios de
la ciudad, en donde llottman visi-
taba la casa con frecuencia. Se-
gún se desarrolló en Ja corte, Ilott- -
.., nr.. t
.i..f :...,.
quitar del medio a Mr. Jueves:J con
,.
el im de poderse casar.
'
.En la noctie del asesinato la mu- -
herdeio a llottman en la casa.4
,IRottman le pegó a Meyei con un
taco de billar y él gritó;,á su espo
sa pidiendo ayuda. En respuesta
élla le puñaleó por las espaldas con
unas tijeras de grandes dimensio-
nes y luego le detuvo, mientras
llottman concluyó su obra sangui-tiaria- .
La señora Meyers' dió á
Hottman dinero con el cual él hu-
yó al poniente donde fué arrestado
y confesó cumplicidad'de parte de
la mujer.
Veteranos Agraciados.
Was-hington- , Mayo 22. Las
pensiones fueron hoy cqn-cedid-
por la división de pensio-
nes, para los veteranos de Nuevo
México:
Donaciano Montoya, de Taos,
8,00 por mes, desde Abril 10,
1900; Sosteno Flores, de Las Ve-
gas, 1(5,00 por mes, desde Febre-
ro 8, 1ÍI00; Miguel Vigil, de Chi-inay-
$21,00 por mes desde Abril
8.100(5; José León Telles, San
Rafael, 1(5,00 por mes, desde Fe-
brero 5, 100(5; 'Landin Perry, aho-
ra conocido como Julián Smith
Sibly, de Las Vegas, (5,00 por
mes,. desde Junio 1(5, 1000, tam-bie- ir
ll'pormes desde" Abril 1(5,
100(5; Tomás Resker, do Fort Ba-
yard, 15,00 por mes, desde Feb.
(5, 100(5.
Estas conseciones, fueron ayu
dadas grandemente por el Delega
do, W. II. Andrews.
From California.
Procedente de San Francisco de Ca-
lifornia, arribó á esta, el Martes de
esta semana, don Uoroniedo Cór-dov- a,
hermano de doña Susana San
tisteen de esta localidad.
El señor Córdova, quien por pri
mera vez pisa el suelo de N nevo
México, nos comunica, que el dia
28 del pasado Abril, falleció en
San José, su hermano don Alberto
Córdova," quién en años pasados
había visitado esta plaza con gra-
tos recuerdos. El finado dejó pa-
ra llorar su muerte, á su esposa
y tres niños, con cuatro hermanos
y tres hermanas, contándose entre
ellas á la apreciable señora, doña
Susana, esposa de don Ignacio San
titevan á quienes ofrecemos nues-
tro pésame. El señor Cordova, per-
manecerá aquí por algún tieinpo.
Su Santidad el Papa
Pió X Gravemente
Enfermo.
Los cablegramas recientes, que
procedente de lumia van llegando,
J
indican que S. S. l io A, se halla
.gravemente enfermo de un ataque
.
en el corazón, temiéndose un resul
, ... . .(julo ihIm. . spcnin han exnreáado Jos
1
medicos, que le atienden.
Los Generales Rusos.
San Perersburgo, Mayo 25 Se
rumora que la Corte Militar que
ha estado investigando el rendimi-
ento del Puerto Arturo y la bata-
lla en el mar del Japón, ha conde-
nado á muerte al General Stoessel
quien conducía las fuerzas Rusas
en Puerto Arturo y al Contra- - Al-
mirante Nebogatoff, que conducía
uno de los escuadrones de liojest'
vensky y (pie se rindieron á los Ja
poneses durante la batalla naval.
Los amigos de Kuropatkin, in-
sisten en que se forme el proceso,
pues alegan que la desgracia de
Kuropatkin y la derrota de las fuer
zas rusas se debe enteramente á es-
tupidez de Stoessel.
NOTAS LOCALES.
Nuestro patrocinador y amigo,
el señor José Eulogio Rael, de
Questa, después tie tranzar nego-
cios ante la corte de Distrito, visi-
tó nuestro despacho con negocios,
el Jueves.
El jovencitó Nick Adamson, hi-
jo del Profesor Alex Adamson
quién por los últimos nueve me-
ses se hallado ocupado como caje-
ro dependiente del. comercio Aie-il- o
Brothers, de Trinidad, Colo,
arribó á ésta, el jueves ante-pasad-
al lado de sus padres.
De Arroyo Hondo, tuvimos el
gusto de estrechar la titano, duran-
te la semana, á los señores, Aban
Garcia, Jose lues Arellano, Sófi'ó
Rael, Manuel Alire, Dolores Vi-gi- l,
Juan Vigil y Florentino Mar-
tinez, todos ellos patrocinadores de
La Revista.
El Dios Neptuno, nos obsequió)
el Jueves, con una nevada que al-
canzó hasta cinco pulgadas de pro-
fundidad, amaneciendo la Villa de
Taos envuelta en blanco sudario
y presentando un aspecto en-
cantador en llena primavéra. Co
mo consecuencia, el ascenso de la
temperatura bajó en tal alto grado,
que nos obligó prender estufas é
ir en busca de abrigos, para evitar
un resfrio; pues uua ola fría vino
tras la nieve, que se deja sentir aún
hoy.
Hon Malaquias Martir.ez, de
quién hemos venido cronicando fue
víctima, hace cuatro semanas, de
un accidente que poco faltó para
que resultase fatal y lamentable,
después de veinte y cinco días que
estuvo postrado en el lecho del do
lor en terribles sufrimientos, pro-
ducidos por las quemadas del acci-
dente, que ya conocen nuestros lee
twjs, de nuevo tuvimos el gusto
de verle en la plaza y en nuestro
despacho el miércoles. El señor
Martinez, aún que no del todo re-
cuperado se ha'la ya bastante ali-
viado y muy pronto podrá reanu-
dar sus tareas á la vida de los ne- -
. ,
'
presencia continua en la plaza, imi' l. .
te la actual corte de Distrito, ha lie
dio mucha taita para ayudar y usar
.
su íntlujo nacía algunos amigos y
. .7
correligionarios que se ñauaban
rttvtt nuil nfio nt,f.i tfi f.lftiV.VJIJ (lülil uiui3 etiii.v .í vwi lu
Fe, arribó á esta, el Jueves en la
noche, en donde vino con asuntos
oficiales. El señor Safford es per
pona muy popular en este condado,
n i H !. i lí
H h n
Abrió sus Sesiones el Lu-
nes 21, por el Con-
dado de Taos.
El Pequeño y Grá.i Ju-
rado Fueron Instalados.
En la casa de Cortes, el Lunes
de esta semana, qne boy termina
sé abril) el término de Cortes por
este Distrito Judicial, por el Con-
dado de Taos.
' Presentes: El Juez John 11.
MeFie; Secretario de la Corte, A.
M. Bdrgere; el Procurador de Dh-trito,f-
C. Abbott; Intérprete, G.
W. Armijo; Taquígrafo, Harry S.
Clanoey; Alguacil Mayor, Silvia-i- k
Lucero.
Donaciano Montoya, fué iiom.
brado' intérprete del gráu jurado y
los señores Pablo Cisneros, Sabino
Espinosa,': Juan' I). Vigil y Auto
'! nio Brito, fueron nombrados dipu-
tados alguaciles, ,.
Habiendo aparecido en la corte
que las listas' del grande y peque-- ,
fio jurados estaban incompletos, el
Juez, en presencia 'de ciudadano?
del Condado de Taos, procedió á
sacar de la rueda de sorteo de ju-
rados un u limero suficiente para
completar las listas y el secretario
fué instruido de girar Veniros pa-
ra loa mismos.
Los jurados escogidos, juramen-
tados é instruidos por el presente
término, son los siguientes:
GRAN JURADO.
Aloy Scheurich. presidente del
jurado. Miembros: Tomás Mar-
tínez, Nemesio Valencia, Saviuo
Gallegos, Santiago Romero, Gui
llermo Baca, Alfonso Santistevan.
And ron Manson, Carlos Gonzáles,
Juan Eulogio Sánchez, Julio Ro-
darte Gabriel Lucero, José Andres
Medina, Manuel A. Medina, Eran-cisc- o
A. Gutierrez, Pascual Rome-
ro, José lues Arellano, Sofío lia el,
Pablo Quintana, Ruperto Trujillo
y Antonio Salazar.
PEQUERO JURADO.
E. S. Redding, Lorenzo Bas-que- z,
Delíino Martínez. Ruperto
Vigil, Carlos Medina, Josi F. lío-mer-
Martiniano Romero, Juan
Y. Trujillo, Manuel A lire, Seve-rian- o
Romero, Nicolás Romo, Pe-dr- o
Medina, Jose 1). V edina; Ma-.mie- l
Ross, Jesus Sandovál, José de
J. C'rfrdova, Eliseo Ortega, José F.
Chávez, Manuel Madrid, Andres
Cardenas, IViiles Boyer, José D.
Saudovál, Gregorio Ortiz y Dio-ici- o
Cisneros.
El gnú) jurado, se halla en ii
desde el martes.
lie aquí ahora, las causas juz-
gadas y presecutndas, con todos
los asuntos que se iiau presentado
ante la Corte y que alcanzan hasta
ayer Viernes en la noche:
A. K. Manby, asignado vs. Nes-to- r
Martinez y G. Sobro moción
del actor, por su bogado Longhlin,
....se- ordenó por la corte, que esta
caiu-- fuese continuada para el pró-xint- ó
termino.
' La causa de Ui'sinia Coca de Ló- -
t
pez, contra llamón .López, la
corte nombró á Wm. McKean co-- "
uto examinad;)!' de la causa y pura
Juan Manuel Romero. Asesmato.i
i
lerritono vs. Vicente Gallegos.
Estupro. El demandado Galle- -
, ,
ta en persona y por su abogado J.
L. Lnsk, se declara sin
-
culpa. En- - .
seguida se presentó N. B. Longh
lin y con permiso de la corte apa-
rece con el procurador de Distrito
por la presecueión.
.
La causa de GomisindaG.de
Velasquez, el reporte del examina,
dor McKean fue leído y aprobado
y la corte dió absoluto divorcio á
la mujer, y además ordenó por la
corto q'ue, la actora recobre sus eos-to- s
del demandado más cincuenta
pesos como derechos del abogado
y que los mismos sean recobrados
por medio de una ejecución.
QUERELLAS.
El Jueves en la mañana, el grán
jurado, de nuevo reportó las si-
guientes querellas:
El Territorio vs. Julian Vigil,
por usarárma mortífera de una ma-
nera amenazante.
Territorio vs. Julian Vigil, por
insultar mientras armado.
Territorio vs. Rafael Vigil, por
asalto con arma mortífera.
Territorio vs.. Manuel Bargas - y
Santos Vialpando, por asesinato,
en PicnrÍ8.
En la causa del territorio vs.
Julian Vigil, el demandado 60 de.
claró si culpa, después que. se le
leyó la querella.
El terrritorio vs. Rafael Vigil,
después que se le leyó) la quere-
lla, también se decían) sin culpa.
El territorio vs. Juan Manuel
Romero, después que se le leyó !a
querella, también se declaró sin
culpa.
Sobre moción del procurador
de Distrito, los señores Lusk,
Fishe v S abt, entraron, por la
presecueión y por moción del pro-
curador, la corte ordenó que esta
causa entrase hoy Sábado en jui-
cio. En el próximo número en-
trará el resultado.
Fn la causa de Flayd L. Ham-
blen vst Silviano Lucero y cuya
causa ocupó cerca de dos días, al
fin el jurado reportó un dictamen
contra Lucero, asesando los per-
juicios en favor del quejante, oi-
gan en la suma de UN CENTAVO.
En territorio vs. Julian Vigil,
el acusado fue hallado con culpa,
pero á la horade ir á la prensa,
el juez no había fijado todavía la
sentencia.
En el próximo número publica-
remos todos los demás procedí ini-en- toí
do este tribunal.. ' '
LOS ASESINOS PA-
GARAN SU CRIMEN.
Jefferson City, Mo., Mayo 25.
La Corte Supiema de Estado, hoy,
sostuvo las sentencias de muerte,
impuestas por las cortes menores,
en las causas de Frank llottman y
Mrs. Aggie Meyers, convidados,
de haber asesinado al esposo de la
Meyers, en Kansas City, y la
fijada para el día 21) de
Junio próximo.
KL CliÍMI'.N FUÉ BIlCTAr,.
Kansf.s City, Mo , Mayo, 23. i
El asesinato de Clarence Me'yérs, j
por su esposa y Frank llottman,
Don Martin ano Romero, , de
Arroyo Seco, también lo vimos, en
la pltza, durante la semana.
DE POLITICA.
,i
EL PARTIDO REPUBLICANO
EN ESTE CONDADO SERÁ
REORGANIZADO
Desde hace algunas semanas,, he
mos venido recibiendo cartas tío
algunos ciudadanos de la parte nor
te del condado, interragándohos
acerca la situación política e insis-
tiendo Ies diéramos nuestra opi-
nión, sobre la facción de indepen-
die:) tes si eontinyará unida con los
demócratas ó nó. ,
En respuesta á esas preguntas,
podemos manifestar, que el editor
de este periódico, en algunas entro
vistas con la mayoría de los que
formaban los cabecillas de la fac-
ción de independientes, como taui
bien con los Republicanos netos,
pudo vizlumbrar, que existe un
bueii espíritu y un buen sentimien
to entre independientes y Republi
canos, con el deseo de llamar una
junta y quedar en mutuo acorde
para reorganizar el partido, al par,
que hay circunstanca& fundada y
que expondremos en otros artítu-lo- s
editoriales, por las cuales se lia
rá necesario la reorganización del
partido Ilepublicano.
Sin embargo, esto depende del
arreglo que se lleve á efecto en hi
junta, que entendemos será llama-
da muy presto; pero sin embargo,
casi podemos asegurar que la reor
ganizueión será un hecho. Por otra
parte j podemos adelantar también'
la noticia, de que algunos de (H
fuertes y radicales demócratas que
han sido hasta ahora, por ciertas
razones se van ha afiliar á las filas
Republicanas. a paularemos y
debatiremos sobre el asunto.
El Calor en Nueva Yorh
New York, M&yo 21-Do- s muer-to- s
y muchas postraciones serias
se han reportado á la policía hoy,
como resultado del extremoso calor
de ayer. Por la primera vez en
esta primavera los rayos del solea
yeron en las calles opresivamente,
haciendo subir el termómetro áOó
grados. '
LOS GRADES INCENDIOS.
Seattle. Wash. Mayo 21. Un
despacho do Fairbanks Alask, Üi-c-
que el centro comercial de la
ciudad fue totalmente destruida
por el fuego ayer tarde. Las per.
didas se estiman en Un millón dt
perdidas. No se perdieron vidas,
Los detalles son legítimos y el aHas
to de alimentos de la plaza fue to-
talmente destruido y se temen ho-
rrorosos resultados.
LICENCIADOS.
Los licenciados que se halhtu ac-
tualmente en nuestra plaza atendi-
endo á las difereutes causas, quti'se
hallan ante la corte do Distrito,
son los siguientes:
E. 0. Abbott, Procurador do Bis,,
tri to. Alexander Read, Procura-do- r
del vecino concado de I lio Arri
ba; T. B. ( atron. 11. . Gortner.
A. B. Retiehan. 1C. A. Fisko. J. B.
Lnsk- - Julius Stabt. William c- -
I l.Vu,, v NT 1! T ait.-,-hi-
Según expresan los medicos, Iaj Don (liarles V. Safford, Andi-enfermed-
del Papa, viene á raíz tor ambulante, procedente de Santa
El territorio vs. Gertrudes Sán
chez de Martinez, sobre moción
del demandado, la corte ordenó
que esta cansa fuese rechazada por
falta de jurisdicción.
La causa de A. 11. Manby con-tr- a
Belén S. te Martínez y otros,
sobre moción del actor, por su abo
gado, ' la corte ordenó que fuese
continuada para el próximo termi-
no.
.
T. P. Martin vs. Victoria San
del mucho trabajo, encierro y falta
de ejercicio. I
Sus dos hermanas del Papa, al
saber de la enfermedad de su her- -
su amante, fue uno de los asesina-- J mano, fueron al Vaticano e insis y sus numerosos amigos han teni-to- s
más brutales y en sangre fría tieron en ser admitidas comoenfer do sumo placer de verlo de nuevo
píe se han registrado en los anales meras para asistir al p&eteate. en nuestro medio.
XjCu ÍES "vista &. Ta:: vdlao, ÍGOS. 11.
CRONICA
EXTRANJERA.i' .
LA
REVISTA DE TAOS. i
mentales, por esto desaparece el
pensamiento, sustituido por esa ola
sombría que llamamos miedo.
Y este es el miedo que paraliza
la sangre, que impide correr ó de-
fenderse.
Pepito, pues, qne el miedo ver-
dadero lo hemos Fentido contadas
veces en la vida, ó quizás minea.
Otros miedos hay que podríamos
llamar sencillamente temores. Un
cobarde puede temblar ante una
muerte probable; pero piensa, y la
No pod a traer tinta felicitada Mrs
Lucia Wiike, de Caroline, Wis, co-
mo la que le trajo una cajiía de
a 25c de la Salvia de Arnica de
Bucklen, qne la uso completamen-
te una llaga, siipuradora et una
pierna, la cual le hibia martirizado
durante 23 años. Ke1 mejor sana,
d r antUe pti co para las almorranas
eri dss y llagas
25c. en tod-i- s las botw.as.
LA CIATICA CURADA DES-
PUES DE 20 ANOS DE
Qué es el miedo?
Maupassant, coa sn fino tacto de
gran psicólogo, nos lo pinta con
tintas concisas, claras, perfectas.
El miedo es algo más que unes,
tremecimiento de los nervios, he
Numeroso contingente de todas
partes del condado, han visitado la
plaza, durante la semana; atraídos
por la apertura de la Corte de Dis
trito.
De Cerro, este condado, visita-
ron la plaza, los señores Pilar Ma
drid, Antonio Quintana, Luciano
Martinez y Tomás Martinez.
De El Llano, visitaron la plaza,
los señores Julio Podarte, Manuel
A. Medina, José A. Medina, Acor-sim- o
Martinez y Juan E. Sánchez.
Don David Martinez Jr. y espo-
sa, se hallan en esta, desde el Do-
mingo pasado, de visita á sus her-
manos.
De Cerro, vimos á los señores
Antonio Quintana, Del fino Marti-
nez, Luciano Martinez, Tomás
Martinez y Henry Young.
De Valdéz, á los señores Neme-
sio Yalencia, Antonio Gonzales,
Juan A. Valdéz y Win. Frazer.
J, L. Mondragon, agente de 'as
máquinas de coser "Singer" tam
bién permaneció en la plaza, du-raut- e
la semana.
Gerson Gnsdorf, de la acredita-
da firma
Co. de esta, regresó de su viaje al
oriente, el Mártes.
De Arroyo Seco, estrechamos la
mano, á los señores liiginio Sán-che-
J uau A. Chavez, Antonio O.
Pacheco y bou. Antonio li. Truji
lio.
Hon. Severino Martinez, de
Plack Lake, también visitó la pla-
za, durante la semana
De los Panchos de Taos, tranzá-ro- n
negocios, durante la semana,
los señores áquiro Jlartt Jr., Ma
miel Poss, Lorenzo Vasquez, liu
perto Vigil, Desiderio Sandovál,
José N. iViondragón, Jesús m. Va-
lerio é liiginio líomero.
De Talpa, vimos á los señorea,
J. N. Vigil, Matías Pomero, Fran-
cisco líomero, José Domingo Ta
foya v J uau Aragón.
De Costilla, solamente vimos al
señor Pedro A. Pernal, acompaña-J- o
de su hermano, el señor Luin
.vi. Pernal, que vive en Questa.
Hon. Alejandro Read,
de la Corte de Distrito y aho-
ra Procurador de Distrito, por ei
vecino condado de Pío Arriba,
también se halla en esta, junto con
los miembros que componen el
tribunal de la Corte ele Distrito.
De Peñasco, vimos á los seño-
res Policarpio Pomero, Manuel P.
Martinez, hon. Pamon Sánchez,
Manuel Párela, Manuel Pasquez,
José de Jesús Córdova, José Pa- -
fael Maes, Juan Mediuá, Vidal
Sánchez y Eliseo Ortega.
De Questa, visitaron la plaza
durante la semana, los señores Sa-
bino Gallegos, Enrique Cisneros,
J. Leoñires Trujillo, Pamon Tru-jilio- ,
Andrés Pomero, Ignacio Ca-- '
sias, Antonio J. Gómez, Manuel
Gómez y familiii, Inés Sandovál,
Henry Young, L. F. Hamblen, E.
b. Pedding, Dionicio Cisneros.
Flor Hamblen, Mr. Crow, Rafael
Vigil y Julián Cisneros..
Procedente de Las Vegas, se ha
lla en esta, desde el Al artes, don
Placido Sandoval, quien vino con
asuntos sobre la administración de
la finada doña Francisca Trujillo
de Maxwell, cuya defunción croni
camos á su debido tiempo. Pare-
ce que se reclama, que la finada, no
se hallaba en juicio legal, cuando
hizo su testamento y bajo este pié
se dará margen en alega tas ante
las cortes
PANADERIA.
Ti
Cosas buenas para comer vayan
á la Panadería de L. P. Martí-
nez, en donde hallarán buenos
bollos, pasteles, cakes y pudin.
L. P. MARTINEZ.
Los anarquistas y los reyes están
al mismo nivel intelectual y moral,
y bí no recurrieran á la violencia,
podrían servir para, divertir á la
humanidad; pero algunas veces to-
man en serio sus trabajos y llegan
á las conclusiones más disparata- -
das. Por ejemplo, los anarquistas.
ue Jjarceiona piden la supresión de
ia souuauiuau internacional y
otras varias cuestiones metafísicas,
cuando era más sencillo que se sir
primieran ellos mismos. El anar-
quismo y el socialismo y todas las
instituciones obreras tienen un de-
fecto capital. Por una parte ata-
can los trusts, porque suprimen la
competencia, por otra quieren que
se fije el día de ocho horas y un
jornal determinado. Si los anar-quista-
socialistas y demás obreros
tuvieran noción del trabajo y de la
exactitud pedirían un jornal "stan-
dard" por hora y por trabajo, y no
llegarían á ponerse en ridículo, co
mo se han puesto, pretendiendo
que todo trabajo sea retribuido de
la misma manera y obligando á las
gentes á que trabajen y descansen
según cronómetro, cuando los pe-
rezosos se cansan á las tres horas y
los hombres de vergüenza pueden
trabajar doce ó. más horas" diarias,
inclusivo los Sábados, í los cuales
los señores pastores protestantes
llaman Domingos. En cambio los
revés ....
El día diez se inauguró la Du-
ina rusa, previa separación del
conde Witte y formación de un
nuevo Ministerio. El conde "Witte,
que porque engafió á los Japoneses
pensó era fácil de engañar al pue-
blo ruso, propuso al Czar ciertas
leyes que harían' negatorio el esta
hlecimiento de la Duma: el Czar
no las aceptó y Witte tuvo que se-
pararen, no sin que antes sa man-
daran apalear á muchos diputados-ruso- s
y ee tomaran diez mil precau-
ciones para q' el Czar no fuera ase-
sinado. Falta lógica á JS'icolas para
hacer tal cosa: si honradamente
quiere oír, ya que no quiere respe
tar u su pueblo, no debe tenerle
miedo y su policía sale sobrando; y
y si no quiere respetarlo para qué
convoca un congreso:!
El Kaiser alemán lia tocado la
meta: primero vió anarquistas en
unos cazadores inmediatos al lugar
en que iba á divertirse; después
prohibió -- vean Uus. Ja libertad
europea a los banqueros alemanes
que le prestirán dinero á Rusia; y
luego se prepara a ir á V lena, pa-
ra visitar á su amigo el Empera- -
ior de Austria, hoy por hoy el
'único" amigo de la vieja "Ger- -
mania . .Los húngaros dicen que
jamás contará Alemania con sus
simpatías, los austríaco dicen que
1 Kaiser fue imprudente al anun
ciar que solo Austria ora sn alia
da, dando por concluida la ln pn-
ce; y el mundo dice que si Alema
nia no so deshace de su despota.
jamás dejará do ser la vieja Ger-mani- a
á quien 'sus poetas y pensa
dores han maldecido, porque ama
menos a sus hi jos que a sus-ndic-
los Jefes de Estado.
Es laña ha visto con pesar que
su rey fue lapidado al andar en an
tomóvil con la Infanta María Te-
resa. País fanático, á pesar de que
buena porción de sus hijos quieren
levantarlo, hace (ue la Princesa
Ena ofrezca una peregrinación á
Covadonga para cuando se case, y
entretanto olvida que un priucipi-- I
lo de I.aviera maltrata á su espo-
sa, una Infanta española, y le pe-
ga como cualquier negrero de Cu-
ba. Si España no nos fuera ten
querida, no nos ocuparíamos de
ella; pero es necesario que una voz
i m parcial le diga sus males, para
que alguna vez, reaccionando sobre
ella el criterio de sus hijos ausen-
tes, queen un pais libre prenden
lo que se merece, lo lleven id lugar
que su glorioso lasado debe y pue-
de prepararle.
En Portugal la Reina fué sil
vada en la plaza de Toros: el Pey
se escapo porque no fue. Todo
porque se impidió una nianifesta
cU'n Jepnblieana. En Nicaragua
fué nsesmudo ti .Ministro de Pela
I clones.
El Organo Oficial del
; Condado de Taos
Jose Dboxitaxier,
Editor y Propietario.
PliEOIOS J)E SUSCPJPCTON:
jPor un año 82. 00
for seis meses . , 1. OÜ.
Taos, N. M., 26 de Mayo, 1906.
En Albuquerque, falleció la se
mana pasada, el anciano Miguel
.Antonio Martinez, quien contaba
la edad Uü un sijrlo y cinco años.
Ayer Viernes y por sentencia
dada, bu la última Corte de Distri-
to, por el condado do Colfax, su-
bieron las escaleras del patíbulo,
tni la plazuela de la cárcel de Ra-
ton, los reos David Arguello y
John Wedlock, quienes fueron
ahorcados por el Alguacil mayor,
Mr. Littreil. Arguello, desde la
semana pasada había escrito una
carta de despedida á 6ii esposa ó
hijos, que viven en Springer.
Uno de los casos más escandalo-
sos y quo más deshonran á Nuevo
México, es sin duda, el ocurrido
tn el condado de Sandovál, en pii
última Corta do Distrito y en don-
de se tuvo que descargar el grán
jurado deslionorableiiiente. Se-á- n
refiero la prensa, se pasaron
varias querellas contra individuos
y simplemente por preocupaciones
políticas y en cámbio no se halla-
ron querellas coutra criminales de
ese condado, lie aijuí, entre otras
cosas lo que relata el Procurador
Claticey: lEn un caso de robo de
roses la evidencia es tan fuerte en
contra el acusado, quo yo mismo,
do antemano, preparé una querella,
6tando seguro que so pasan, pe-
ro ningnna se votó y uno de los
miembros del grán jurado me dijo
jue esto había sido por motivos
que et duefio había consentido en
recibir pago del ladrón".
Notamos en la prensa, que el
Mayor Pafael Chacon de Trinidad.
Colo, ha sido admitido como miem
tro de ''La Orden Leal de los Es-
tados Unidos" cuyo honor que le
La merecido esta órden, viene á
raíz de su excelente registro en el
ejército de la guerra civil. I.a Pe-vist- a
felicita al mayor Chacon, por
el (lito honor que acaba de merecer
ya que bien lo merecia.
AcuEainos recibo de una elegante
invitación do los ejercicios tíñales
del Hilo escolar del colegio de agri-cultur- a
situado en Las Onices,
que tendrán lugar durante los días
del 27 1 'Q del mímente. Laclase
do loa alumnos que recibirán el
grado de bachillerato este afio
Be-- compone dolos siguientes: Puth
Colman, fiuy O. (liben, José An-
tonio Pruno, John F. l.'linn. Cari
A. Graham, Archibald A Prown,
Merle Anna Plinn, Bertha J. Poet,
Jobo W. Bouts, U. Grant Prwn,
Clin 0. Miller. Entre los varios
ejerciólos los alumnos presentaran
el dia 2H la ó pura til u Inda, 'Mikado'.
Aniversario.
Por atentas esquelas fúnebres
qne He lian repartido. Habernos que
próximo Martes, día 2'í de este,
tendrá lugiir en la Parroquia dees
ta de Taos, el aniversario del lion.
Aloy Liebtrt, cu ve. defunción acae
ció el día 22 do Muyo del año pa- - i
gado de 11)03.
ff rt For Urunkennflss, 0p?un,Morphine end !
1W DrunUsmq, i
IheTobacco Habit
".ndNourasthenli. ;
Hit KttLtílili
chos vibrar por el instinto de con- -
servación: es una descomposición
jej aima Hn derrumbe monstruo
so de las facultades mentales, una
ola sombría, gigante y desoladora
que, confundiendo nuestro pensa
miento, corre alo. largo de nuestros
nervios, paralizándolos, y detiene
la marcha vital de nuestra sangre
llegando, algunas veces, á producir
la muerte.
Esto es el miedo.
Aúneme otra cosa creamos, el
miedo, el verdadero miedo, lo he-mo- s
sentido contadas veces en la
vida. Y hay que tener en cuenta- -
que el miedo pueden sentirlo hasta
los hombres más valientes, hasta
aquellos que, como advierte muy
bien Maupassant, no han vacilado
ni aun ante una muerte inevitable.
Pérez Galdós, nuestro gran ana-l- í
tico, en su colosal libro "Zarago-
za," nos descubre el miedo, ese pá-
nico poderosísimo que hacia correr
á las fieras. Y lo descubre en un
episodio guerrero, en uno de esos
mil episodios quo han hecho inmor
tal el nombre de la heróica ciudad
de la Pilanca,
Un pequeño grupo de valientes
defiende un ruinoso parapeto que
mal fortifica á una iglesia. " Los
ueiensores se baten con sana, con
fe en su valor y en su Patria; defi-
enden su puesto valerosamente,
contra todo un ejér-
cito.
Pero el grupo disminuye; van
cayendo los hombres uno á uno; los
que quedan en pie son ya poquísi-inos- :
De pronto el parapeto so derrum
baylos.mil hombres contrarios
penetran en la débil trinchera des-
truida. 'Y aquella media docena
de sobrevivientes heroicos huyen
locos de pavor, impulsados poruña
fuerza secreta, poderosa, invenci-
ble.
Esto es el pánico, del que no se
han librado los más grandes hé
roes; algo superior á la voluntad y
mil veces más fuerte que el heroís-
mo.
Y sin embargo, todavía ese pá
nico no llega á sor el miedo que
nos pinta Maupassant, porque el
pánico permite correr y el miedo
verdadero no.
Casi siempre ese miedo horrible
que mata se siente ante algo sobre
natural, motivado por mía momen-
tánea superstición, de laque nin-
gún hombre logra sustraerse. La sn
perstición es más poderosa de lo
ne muchos creen, y no sólo tiene
su dominio sobre almas sencillas,
ineducadas, débiles. También los
hombres fuertes, los hombres va-
lientes, los hombres incrédulos,
pueden ser. siquiera por un momea
to, supersticiosos.
Porque la superstición tiene la
fuerza en las circunstancias que vis
ten el momento en la serie de coin-
cidencias, acaso ficticias muchas
veces, que el alma más sólida no
Hiede posponer Á una increduli-
dad muy arraiguja y fuerte.
Sin creer en fantasmas, burlán-
dose de apariciones, teniendo un
convencimiento fijo y grande de
que la muerte es la nada, un hom-
bre llega á sentir, ese miedo horro-
roso (ue produce lo de ultratumba.
Podría citar aquí incontables anéc-
dotas para robustecer mi aserto, pe
lo no es necesario. Todos, absolu-
tamente todos, sabemos que el mie-
do por lo natural puede sor
prendernos y matar en nosotros la
incredulidad más fuerte.
Y es que la fuerza no reside to-
da en el alma, sino en el movimi-
ento instintivo de repulsión, de ho-
rror. Por esto sucede el derrum-
be monstruoso de las facultades
existencia del pensamiento acusa
lo incompleto de la terrible impre-
sión,
Acaso ningún sufrimiento igua.
la al del miedo, quizás ningún mar
tirio llega á ser tan terrible. Y
véase cómo la superstición, de la
que tanto nos burlamos, tiene una
fuerza superior á todos los estu-
dios y ií todas las incredulidadas.
Puede ser que en la increduli-
dad misma esté el espíritu supers-
ticioso que gravita sobre nuestras
ideas, confundiéndolas, desbara-
tándolas, en un segundo.
Así se explica el impulso gigan
te de ese miedo ante el que su cum
ben las almas y los corazones me
jor templados.
JOSE ESCOFET.
De Utilidad para el Hogar.
Para el iudor. .
El olor desagradable producido
por el sudor es causa de mortificac-
ión á muchas personas. Un remed-i- o
muy sencillo y eficaz es el amon-
iaco. Téngase siempre un frasco de
esta sustancia en el tocador, y pón
ganse como dos cucharadas en un
lavamanos de agua. Se podrán
lavar la cara, manos y brazos sin
causarse daño alguno, al mismo
tiempo que deja la piel limpia,
suave y fresca.
Venena para, las monean.
JS o todos saben que uno de los
mejores modos para espantar las
moscas que tanto molestan dentro
de las habitaciones, en tiempo de
calores consiste seneillame'nte en
rociar un poco de pimienta negra
en polvo sobre las mesas ó aparad-
ores ó ponerla en platos con una
poca de leche. Las moscas beben la
leche y se mueren porque la pimi-
enta es un veneno muy activo para
ellas
Tara limpiar pieza de plata.,
Se disuelve una onza de polvo
de ahincar en medio litro de agua
hirviendo. Cuando el líquido se
ha enfriado, se le agrega 4 onzas de
precipitado de cal, moviendo la
mezcla suavemente.- - Se añade
después un poco de alcohol y se
embotella Cuando so desea usar,
debe agitarse fuertemente, se moja
una badana con el líquido y se
frotan los objetos, lavándolos con
agu'a y jabón.
Manchas de or in.
Se hacen desaparecer de las
tolas sin teñir con los mismos rea'
chvos que sirven para los de tinta;
pero tocante á las teñidas es muy
difícil á causa de la alteración del
color.
Mayo.
El nombre de está mes viene de
la palabra latina Majas. Pómulo
dividió su pueblo en dos clases: en
la primera estaban los ancianos á
quienes se encargaba el Gobierno
de la República y eu la segunda
los jóvenes que eran los qne debían
defendela. La primera devision la
llamó Mayo Majoribos, y la segu-
nda, Junio o Junioribus.
Desde el tiempo de los gr'egos
viene la castumbre en algunos
lugares de Europa de poner el
Mayo, que consisto en un olmo
desmochado, en cuya copa suelen
los mozos de las aldeas colgar
cintas, flores, etc. En la antigüedad
era prohibido casarse en este mes.
Para teda clase da Blan-
cos da Documentos, ven-
dan á La Revista.
TORTURA.
Por mas que 20 años el seüoV J.
R Massey, de 3322 Clinton St.
Minneapolis, Minn., estuvo tortu-
rado por Ja ciática. El dolor y su-
bimiento que el sofrió duiante este
tiempo es sin limite. Nada le pu-
do dar un alivio permanente, hasta
que uso el Balsamo de Chamber-
lain para el dolor. Una sola apli-
cación de ese linimento removió el
dolor y le produjo el sueño y des-
canso cuando aun no había con
cluido la primera botella. Si Ud.
es molestado de a.siatica o reumas,
porque no hace la prueba con una
botella de 25 cent?.vos del balsamo
para el dolor y vera Ud, cuan
pronto se quit el dolor. De venta
en La Hotica Tausefia.
Para toda clase de trabajos do
obras y encuademaciones, vengan
á La Pesvista do Taos.
3iaira Hi,rtt, Jr.
tji tfy ij fr Jj t)j ijj )jU i! it Jj 1 fy
PANCHOS DE TAOS, N. M
Temporada
cié Verano.
Comerciante en todos los ramo-l- e
efectos secos y abarrotes de lujo
corrientes.
Ropa, Trajes, Zapatos, a,
Quincallería, etc
JJ Todo á precios ten baratos
I y más que en curlquier otro
j comercio de ia plaza Taos.
CAMINA KN CONKCCION.
Toda clase de licores y vinos 111.
portados, los mejores y mas añejoa
Compramos productos del país.
SQUIRE HAETT, Jr.
.
Rancios fifi Taos. H. B.
ROBO A UN ESTAFKTKSO.
G W. Fousts, esti.fttero de Itiver-oi- i,
Ii a tilinto de perder
11 ví.Ih y fue robado de toda comodi-l"- d,
I decir de su curta (U los si:
Tuve enferuiadade del hígado durut-- s
20 hííos, que se desam liaron en uij
!m8o Un nevero de icterda IiastV
as uñas de inisdedos se tomiron ama
illas, ciiHndo mi dortor rae receto
os Amargo Klectiicóg iii me cura-
ron y me bnn monten ido bueno y sano
leide haceyn 11 " Curtición ra
para la hiliosidad, nanralgi,
y todos ls desiirrcglos del es-to- m
g-- , uigrtdo, linones y vt j'ga. Un
tónico admirables.
Giirnnti.ndo por to'ios loa boticario
l'recio 50c.
HERBINA.
Vencerá la indige-tio- n y dispep
sia; r'gu a lo intestinos y cura las
enfermedades del hígado y ríñones.
Hi el nujor enrhpiecedor y vigora
dor de la sangre en el mundo . Es
puramente vjetal perfectamente in
dañable y si Ud, sufre de estas en
fcrinedades Ud. lo usara si no es
tonto. R. N. Andrews adítor v ni
njador de cocoa Rockledge News,
Cocoa Fia, escribí "Yo he usado
su Ilerbiua en mi familia y la hallo
una excelente medicina. Su efecto
sobre mi han sido un benefxio mar
cado." De venta en La Botica Tu
sena.
LAS MORTAMJADRS CAUSADAS
POR LA AI'KNÜICITIS.
decrecin en I minina prohurcion (pie
crece el uso de las. rMUioms de Nur.
va Vida il Dr. King. i,e salvan m
Vd. del peligro y lo relevan prurito
y sin dolor de U eoistip .eion y d to
dos los males (pie piovicnen de e'U.
lift fuerza y el vigor sigueu mempre a
811 uso.
25c. en todas laa boticas ; garantí,
Jas Pruébela.
i
cw.stu. ;n
Xjl 23evlatci ,do Taca Maye ,&CG..
Unknown Owner, of Red River City
Town Lots, Pree. No. 18.
This list and notice was omitted through an involuntary error, at the time the list was given to the
printer fot publication, within the 90 days after the said taxes became delinquent, and omitted on the pu-
blication of Dec. 23, 1905. ,
OUBI CAMPÍ!....
' En donde están. Señor, dónde han quedado
las blancas llores de mi alegre infancia;
dundo el rincón humilde y olvidado
en que aspiré dichoso su fragancia!
Dónde aquellas están, que en el pasado
fueron símbolo en mi de la arrogancia
de un ardor juvenil, que domeñado
miro ya por el tiempo y su inconstancia!
Señor, la tarde viene: on su carrera
pronto caerá mi sol tras los'albores,
y la sombra será por donde quiera:
para entrar á esa noche de dolores,
dame un rayo de luz de primavera!
devuélveme una Hor de aquellas flores!
José Pkón del Valle.
ÁSTR01 ! :
Notice of Final Settlement.
Notice is hereby given that on
May 8. 1900. i made final report
and applied for discharge as Ad mi
mstrator of the Estate of Antonio
Ma. Vargas doceasud. Thereupon
'thy Honorable Manuel Garcia. Pro
hate Judge of the County of Taos,
Territory of New Mexico, set the
hearing on said final report for ten
o'clock a. in., on Monday, July 2,
A. D. 190G, at the next regular
ter:n of said and ordered that due
notice thereof he given. All per- -
eons interested will take notice and
prese-n- t their objections, if any, to
Baid final report upon that date.
Isaac W. Dwire.
Administrator.
Dated, May 19. A. D. 1900.
Yo vi morir el día entre espectral paisaje:
huyó la luz regando ensangretadas huellas;
aquí, nublados torvos; allá, siniestro olaje ....
Mas sobre el punto airado y el fúnebre miraje
la bóveda cerúlea se tachonó de estrellas.
Así cerró en mi espíritu la noche del hastío
ni rubias alboradas, ni cármenes risueños!
en torno, la negrura; el corazón, vació ....
Mas vi. tus dos estrellas oh, dulce dueño mío!
y el cielo de mi alma se consteló de sueños.
Juan Palacios
l eietupí o.I
NO, AUNQUK.SEA TAN RICO
CO M O R EC K K F K fc L K R.
Si Ud. tenia toda la riqueza dc
Rockefeller el magnate del Stan-
dard Oil, Ud. no podría comprar
un i medicina mejor que el Remedio
Chamberlain para el C dico, Colera
y Diarrea. Los medicos mas pro.
minentes no pueden recetar una
preparación mejor para el cólico y
la diarrea, tanto pira adultos como
para niños. El adelanto uniforme
de este remedio ha mostrado que
es superior a los demás. Nunca
falta y cuando es rebajado con agua
y endulzado es muy suave pa-- á
tomar. Todas las familias deben
tenerlo, De venta en la Botica
TA OS
CLUB.
Se hallan los mejores WHIS-
KI ES desde $2. oo hasta $$. oo el
Galon
VINO i a $1.50 el Galon. Im-
portados Í4 00.
Cerveza Schlitz
a 25o. la Bótela
T. J. TURNER, Prop.
Lots.
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lio, oo 5,5o 4 4o 119,9o 38
14o, oo 7, oo 5, 6o 152, Co 39
,12o, oo 6, oo 4, 8o 136,89 4
24, oo 1, 2o 4o 25. 6o 28
72, oo ' 3 6o 1, 2o 70, 8o 29o
48, oo 2, 4o 8o 51, 2o 29o
60,oo 3,oo l,oo 64,oo 3"0
6o, oo 3, oo 1, oo 6t,oo 3"0.
84,00 ,4, 2o 1,4o 89, 6o 3lo-
6o, oo 3,oo l,oo 6 4, oo 31a
36, oo I,8 i 6o 38,4o 31a
(5, oo 5, 25 4, 2o 114. 45 32o
12o oo 6 oo 4 8o 13o 8o 330
12 ) oo 6 oo 4 8) 13o 8o 34
120, 00 6, 00 4, 80 130, 80 350
120, 00 6,00 4,80 130,80 3H0- -
120, 00 fi, 00 4, 80 130, 80 370
120,00 6,00 4,80 130,80 380
100,00 5, 00 4,00 109,00 390
25,00 1,25 1,00 27,25. 500
25,00 1,25 1, 00 27,25 500-
60, 00 3, 00 2, 40 65, 40 510
00, 00 3, 00 2, 40 65, 40 520
55, 00 2, 75 2, 20 59, 95 530
60,00 3,00 2,40 65,40 540
60,00 3,00 2. 40 ' 65,40 550
60, 00 3, 00 2, 40 65, 40 D60--
00, 00 3, 00 2, 40 65, 40 570
60,00 3,00 - 2,40 05,40 580
.40,00 2,00 1,60 43,60 590
15, 00 '75 60 16, 35 7
25,00 1, 25 1, 00 27, 25 77
0 0 000000000
Se llena de creyentes el templo solitario,
y á las acordes graves del órgano sonoro,
Fe mezclan en la atmósfera serena del santuario
las voces cristalinas que vibran en el coro.
Entre las blancas nubes que arroja el incensario
miro con las pupilas nubladas por el lloro,
que el sacerdote humilde, de pió junto al sagrario
entra las manos puras eleva el cáliz de oro.
Y así como el incienso que ante la iinágon flota
impregna de sutiles perfumes el ambiento
perfuma tu 'recuerdo mi monte visionaria;
Y de mis labios trémulos y suplicantes brota
tu nombre idolatrado que vibra dulcemente
mezclado con las frases que forman mi plegaria.
J oana Borre ko.
Doctor J, 0, Cool,
Medico y Cirujano
Dr. J. M. DIAZ.
MEDICO-CIRUJAN- O.
202 Water St., Santa Fé, N. Al.Taos New Mexico
KILL thb COUCH I
CURE the LUNC3I
WITH f BpafvV
DESORDENES DEL
ESTOMAGO.
La Sra. Sue Martin, una anciana
altamente respetada, residenta de
Faisonia, Miss., estuvo enferma de
desordenes del estomago por mas
que seis meses. Las Pastillas de
Chamberlain para el estomago e
hígado la han curado. Ella dice:
"Yo puedo ahora comeucualquier
cosaque qu.íero y soy Ta señora
mas orgullosa de! mundo por ha-
ber hallado tan buena medicina.
De venta por todos los boticarios.
Consulta de unaá tres de la tar-d- e
todos los días menos los miér-
coles y domingos. Examen de
todas las partes internaa del cuer-p- o
por medio de los Kayos X. Cu-ració- n
del cáncer, enfermedades de
la piel y tumores por medio de la
electricidad. Curación de la ma-
yor parte de las enfermedudes de
mujeres sin operación.
VíiweusíiDTinv Pries I
COc&SI.OO 1
Free Trial, iFB3 i
1
Surest and Quickest Our for 11
XXIKOAT end JUWO TltOUB--
UES, or MONET BACK.
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Qcc6amos 3c reclfilr ef más grcmSé surti-
do 3e Vestidos para eííoras, úCtittios citlfcs,
nunca traiáos cu 3acs. oií ' vestidos con-
sisten cíe cuerpo if enaguas' todo compfeto.
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STYLISH TIE
rivvt Lr4! A.
SOMBREROS! SOMBREROS!
Nuestro departamento de - sombreros para señoras,
señoritas y chías, acaba de llegar y es taa extenso
que no se le puede aventajar ninguna otra tienda
en Taos. Los vendemos á precios del Oriente.
La Venta comienza el Lunes.
Zapatería, Alta Elegancia.
íTLis que cinco mlf pares de o. a(tes,
6ajes y de efiarof y ca3retCía fina, acabantes
da reciíir de Cas más grandes manufacturas
det Oriente.
' Come es tan Inmensa fa cantidad, garanti-
zantes íes precies más Caratos que ningún
etro comercio
3apatcs 6ajos de Primavera y Verano.
He compren en otra parte, antes de ver nues-
tros precios tan reducidos.
&dMrty í
touch to .('
dress :
LA VENTA COMIBN-- Z
--1 EL LUNES EN
LA TARDE.
f" w
pwicc;
M
0
i Til0 v
B '01íl
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0
taos, NEW -- MEXICO.
0 0 0 0 0
0
0Mi o cí00 00 0 0
3Ida, ISexrlsta de OTctons, o.yo 190S.
Notice For Publication. Notice For Publication.
TERKITOiiV OF. NEW TEPJÍITOliY OK NEW MEXI
CO,
County of Taos.
No. 783
PRIMER BAM) NA0IODAL
DE FATOB. N. M.
CAPITAL PAG ATX)
.$100.000.
SOBRANTE 550.ÜIK).
Se Solicitan cuentas con los ComereLafltes, líancos é individuos, '
Se paga interés e depísitos jxrnisnintes.
SK SOLICITA CÜJí KKSj'ON I) KNCIA.
C. jf. PLACKWELL, 'ajero.
EL PRIMER
In the District Conrt of the
JIEXI-CO- .
' County of Taos.
No. TSI.
In the District Court of the
First Judicial District of New
Mexico for the County of Taos.
Margaret S. Unsdorf
Vs.
Albert Gnsdorf
The-- said defendant Albert Giis- -
' if First Judicial District of NewMexico for the County of Taos.
Patrocinia U. de Gonzales
Vs.
Jost' Florentino (ronzales.
Will it Spread?
What? Fame or Paint?
Both.
Its fame has gone
broadcast and all
users knew that it
Spreads well under
'the brush.
The
ShERWIN-WiLUAO- S
Paint.
Coran Most, Looks Best,
Wears Longast,S'ostconomiaat,
Full Measure.
The said defendant José Floren :--r r--
tino Gonzalos is hereby notifiied
dorf is hereby notiiied that a com- - that a complaint has been filed
i plamt has been filed against him against him in the District Court
Banco Nacional t
DE SANTA FE.
Santa Pe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y 80BKANTK SISO.000.
i"í?ri"í?'i IiesTRítuosstniente solicita 1 patrocinio le los ciudad
--t. j. t
in the District Court for the Conn- - for the County of TaQS, Territory
ty of Taos, Territory aforesaid, aforesaid, that being the Court in
that being tie Court in which said whicli said case is pending, by
case is gliding, by said plantiff
'
saiJ plantiff Patrocinia Ci. de Gon-Margar-
S. Gusdorf the general zales the general object of said ct
of said action being for the' tion bcincr for the dissolution of
dissolution of the bonds of matri-- j the bonds of matrimony, on the
mony, on the grounds of abandon-- ,
'
grounds of abandonment, desertion
men t, desertion and non support, aiKi on. support, and for the re-an- d
for the care and custody of the 8toratkm of her maiden name of
infant child, fruits of said marri- - j Patrocinia Gomez, and for the
age, and for the costs of said suit ' costs of said suit to bo taxed, as
to he taxed, as w'll more fully ap- - j will more fully appear by referen
pear by reference to the complaint ; ce to the complaint filed in said
liled in said cause. And that tin cause. An that unless yon enter
less you enter your appearance in your appearance in said cause on
said cause on or before the 23rd. !0r before the 23rd day of June,
day of June, 190(5, judgement will 190(5,' judgment will be rendered
be rendered against jou in said against you in said cause by default- -
l í? 5?'fr 1108 t)l tt' 1 Jíne-T- México. Se paga interés en dTaos Trading Company.
This Paint received the highest awards at St. Louis and Portlan
7 í? ri? V 'i? sitos lernianentes. Se vende Cambio (Exchange)
cualquier parte del mundo PRÉSTAMOS y A DE-LANT-
se hace coa términos tan liberales coniolo
VFNTA DE NINOS. que se pueden hallar en esta Becéión tlel país.
IIlfus J. Palkn, Presidente. John II. Va reus, Cajero.
Levi A. Ihighes, Vice-president- e A.1I. Eiwlhead, Cajero Asi etiitUna venta de niños á pública
subasta, según loa periódicos de
canse by default, William McKean, Taos, N. M- -,
Attorney for plantiff.
In .Witness Whkrkof, I have
William McKean, Taos, N. M.,
Attorney for plaintiff.
El Paso, tendaá Jugar en esa pro-- !
gresiva población próximamente.!
Los niños que se ofrecerán de venta i
6on de edad entre ó y 15 años. La
venta debía verificarse en el Salva- - j
tion Armv Hall, v ee presuma onei
TAOS, N. M.
Es más fácil entrar en la vida
In Witness Whkrkof, I have hereunto set my hand and Seal of
hereunto set my baud and Seal of said Court at Santa Fe, New Mé-sai- d
Court at Santa Fé, New Me- - xico, this 2nd. day of May, A. D.
O..J A....
.ill... a Ui.a,.
1A FAVORITA.
LA CANTINA 3XT UEVA
Establecida en el Antiguo Edificio Barron
En donJe se expide los mejore licores leí mercado, ioinbuio que
vinos extranjeros y del país. .
Aieu, hub iiu. uay m iunv, .tv. u. )u8a,ir de dkóblica Tiees de niños que no tienen hogar
190(5.
que tienen hogar .muy jHibre. La( A. M. BERG ERE,
, Clerk.A. M. BERG ERE,
Clerk. '
5 J 12, j 1900.
Seal
5 12, 190(5.Seal Vinos y WIüsKeys Embotellados j por Galones, Excelentes para.
Fiestas y Casorios.
rjIGARROS T-J-" ABANOS
LA GRANDE.
V,n la Cantina famosa de
K 33 SOWER
se vende
WHISKIES
de $2 a el Galon.
VINOS
de $1.25 a $4.50 Galon
Efectos enbotellados
en Proporción.
descripción do la venta en los peri-
ódicos de El Faso es completa y
alaba la calidad suiwnor de los
ofrecidos. Se dice en ella: "La edad
de los niños varían entre o y 15
años Son seis los niños escogidos
y los padres consienten en ia venta
y dicen que estos niños incluyen
silgunos de los mejores del distrito
1á)ü niños so pueden ver la noche
de la venta y se rematarán en una
ALFREDO MIMM0N, propietario.
AVISO.
Aviso es por estas dado, que tengo
en mi cerco y desde el dia 1ro. de
Enero, un caballo potro prieto rte
unos dos años de ertad y con este fie-
rro al lado de montar, lado iaquier-d- o
I. También tíeDe la pata izqui-
erda blanca.
Pagando este hvíso y los perjuicios,
se debolvera a so dueño.
Daniel Pacheco,
P. O. Taos, N. M
UNA NECESIDAD POSITIVA.
Habiendo tenido que guardar ca
ma por 14 ciias de una pierna seve
ramente magullada, yo halle alivio
cuando use una botella de el lini-
mento Snow de Ballard, Teigo e;us
to recomendarla como la mejor me
dicina para magulladuras que ja-
mas se ha mandado a loi afligido.
Ahora se ha hecho una necesidad
Julian ft. Martínez & Co.partida al ofertor más alto." Es imposible que elevemos á
En lo de arriba sa lee que "los!otr08!Í may03 atnra de la quei ...;. ,.,f i.. i
rozamos nosotros mismos.
frroyo Hondo, - - NfW Uex
OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y su
Que clase de padrea serán esos!
contornos u n jjin .uitido 11 r:-- a de n dis cla.scs q.t hiSi fracasan uno y otro proyecto,! La experiencia es el mejor men-n- o
por eso desesperes. Mientras tor; pero, á veces, especialmente
tus propósitos Bean honrados, no' en negocios femeninos, tenemos
nos recibido para la estación de VERAMO. Todo uhinuDespués de- - todo, cuando llueve
se amortigua el polvo y cuando el
sol biila seca el Iodo.
íovedad.
positiva sobre mi. D R. Byrnes,
Doversvüle Texas. 25 centavos 50c
'
v gioo.i'acasaras. que pagar caro el diploma. l'errrterin, Qninrallfirl,, KHlabt,
Mitili-rn- , Jiiu.'lv. te..
;II 4X MI BTIIIOiIii nfcnrrntra freo.Enviese una tarjeta Postal por
luí-- ri iiuiuiii muí iumiiiu niyaques Mfg. Co.,
Chicago, IlLel "Libro de Regalos," o:ll-ICARIO-S ru ro y Htiioas y l. eiu
(1-- uí. íf se. a .i mo pídase a su
comerciante.
Ultllil.'. . , m, a 1
Í4 Arroyo llikniln. IV. MiJulhn A. Martinez Có.,
'1 Hermoso Reloj do Repisa
Esmaltado. Timbre- de
Catedral Da tas medias
horas..
PRIMER BANCO NACIONAL.
LAS VEGAS, - NUEVO MEJICO- -" HL j
CAPITAL EXISTEN fí $100.000,
on
Se reciben sumas sujetas a crden. Se pnga interés
obre depósitos permanentes.
JEFFERSON M. RAYNOLDS, Presidente.
R. T). RAYNOLDS. Cajero HALLKTT RAYNOLDS, Aste.
- SANCHEZ & CO.
Arroyo Seco, N. M.
Ofrecemos a, los xecid.ontea d.e
Este hérmoso reloj de repisa es uno de los cincuentajregalos que se
hace en cambio de los certificados de la Levadura en Polvo C. Estos
certificados se hallaran en cada bote. La Levadura e'n íólVo K Ces la
mejor que jamas se ha usado para hacer galletas --o bizcochos.
A ÍMÍOY ( ) S KCO. unsmídpjeroüa.
raw W Veslvlo. iDdianilla, Znpatos' ete. jtaru ltt tstticióu iíu INVlEUNW YIVRIMaVKKa. Itcettrimra toi lu emftn,nuevof BttrtitloH en electusM fs y BlmrrntfA "mirmM"S -- m
evmi y m1vii y He 4vt
pal.
W 7euíJ á
V ísitarno8 rato.
Aft C YO SECO, N. M.ANCI1EZ & CO.
2j onzas por 3 centavos UN mIjUIUANO AFQUTIJN A DO.
"(3uniii yoera tiotii)rk, en Livo
No cuesta mas que los demás, y los regalos son gratis.
Los botes grandes tienen el peso cabal. Se
nia mo.' ehcnheT. J. Dwyer, tbora 1e
türaysville, si de mi i UiTcb 11.
tes Fe crnron coiiletHriinte del tiihdeleitaran. Obténgase hoy !
Certificados con cada 25 ouias,
to licuip imtlu pie i,D era necesario
h Yo considero el Muevo Descu.
lrftiento-(fo- l lr. King cmi la ineiH-eni-
mus (liuirable que exinte." L--
ciriiciti inns ar la towyiea
fiiny la SHiWvIora diílagtro, y l'ul
UurHntizudo fxtr todM lúa Im1 ioa-ri(- w
fc $1 oo Ritella de muestra
gratas.-
Y"
y eu los botes mas grandes. J
i'O-- i i Nuevo I eculrimienlo iM I)r
Kiufí, etHH b'ieoim y robust. .8 Vuo
estbn hiciendo ehfuei'i para ven-
der su pt()iic(lai y eminir pura Ari-?,t- n
(it pi ((t t fs ili' li ilter u.sítdu
N'kvd LK cdiiixuit-ul- iluinut:- - uu cor
V CMlCAÍtO
rvRK, kan:
'jLL ??:"""'' j
?.ÜES MAN5
BU' JV
